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Abstract
　This study tries to understand both the picture book “Pezzettino” and the adolescent 
students from the common point of view of “self-understanding,” and focuses on how 
the students’ self-understanding is affected by reading the picture book “Pezzettino”. 
　As a result, we found that 88.4% of the students indicated an understanding of how 
the main character Pezzettino feels. In regard to memorable scenes, many students 
were attentive to scenes in which changes in Pezzettino’s self-understanding could be 
seen, and this suggested that students were more specifically reading Pezzettino’s feel-
ings. 
　In a survey related to the students’ self-understanding, we compared the group with 
low self-understanding to the group with high self-understanding in regard to whether 
or not they understood the feelings of the main character Pezzettino, and 86.7 % of 
the low group answered with either “1. I understand very well” or “2. I understand 
somewhat,” whereas 75% of the high group answered similarly. Of that, 20.0% of the 
low group answered “1. I understand very well,” whereas only 5% of the high group 
answered similarly. Additionally, in regard to memorable scenes, we learned that the 
group with low self-understanding was more attentive than the high group to scenes 
showing changes in Pezzetino’s self-understanding.
　While the survey was only over a single picture book, from the results of this study, 
we learned how adolescent students read picture books and what significance that 
see in them. We feel that this will be a key in understanding how adults read picture 
books.
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